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ラム」、亀岡市文化資料館との 「亀岡文化資料館 2010年連続文化財講座 PART2」への共催・協賛他、NPO
もやいネット、京筏組（筏復活プロジェクト連絡協議会）、火野山ひろば、プロジェクト保津川が主催
した各種イベント、セミナーなどに共催もしくは協賛参加した。2010年 3月守山市エルセンターで本プ
ロジェクトの中間報告会、2012年 3月に守山市守山駅前コミュニティホールで最終報告会を開催した。 
 
 (4)海外関連の活動 
生存基盤科学研究ユニットの萌芽研究や科研などと連携したラオス、バングラデシュ、ミャンマー、
インドネシア、中国雲南省などでの研究活動を国内のフィールドステーションでの研究活動と連携・対
照させてきた。各メンバーの活動の成果は個々の報告に詳しい。 
 
最後に、上記研究活動に協働・協力していただいた関係者の方々に、この場をかりて感謝申し上げま
す。ありがとうございました。 
